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Постановка проблеми. Необхiднiсть формування цiннiсного
ставлення майбутнiх фахiвцiв до професiйної дiяльностi викликана
потребами українського суспiльства у спецiалiстах з високим рiвнем
особистiсного та професiйного розвитку, що дозволить їм ефективно
вирiшувати складнi фаховi завдання у сучасних динамiчних реалiях,
максимально вiдповiдати свiтовим стандартам професiоналiзму.
Фундаментальна основа пiдготовки фахiвцiв – фаховi дисциплiни, якi
покликанi формувати систему мiцних теоретичних знань, практичних умiнь i
навичок правильно аналiзувати вiдповiднi процеси, швидко приймати
рiшення, встановлювати причинно-наслiдковi зв’язки мiж окремими
явищами, орiєнтуватись у ринковому середовищi, що постiйно змiнюється.
Необхiдним стає осмислення та реалiзацiя можливостей фахових
дисциплiн у контекстi формування не лише квалiфiкованих спецiалiстiв, а й
гiдних членiв гуманного суспiльства, що стверджується в Українi. Потрiбнi
новi пiдходи до вивчення фахових дисциплiн, зокрема з акцентом на їхньому
цiннiсному аспектi.
Аналiз останнiх джерел i публiкацiй вказав на iснування дослiджень
концептуальних засад становлення, функцiонування, розвитку фахової
освiти та шляхiв її вдосконалення у контекстi виховання молодi (О. Гавриш,
В. Ганiн, Т. Ганнiченко, Р. Гейзерська, О. Гончарова, С. Горобець, Т. Гуцан,
Л. Довгань, Ю. Каракай, Л. Кириленко, Л. Лебедик [1], В. Майковська,
I. Пархоменко, I. Прокопенко, Д. Разуменко, В. Соляр, В. Стрельнiков [3-5],
Н. Тверезовська, Н. Уйсiмбаєва, Л. Фiлiппова та iн.).
Метою статтi є виявлення потенцiйних можливостей змiсту фахових
дисциплiн для формування цiннiсного ставлення майбутнiх фахiвцiв до
професiйної дiяльностi.
Органiзацiя дослiджень. Експериментальну базу дослiдження
становив Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професiйне аграрне
училище», де навчальна дисциплiна роглядалася як педагогiчно адаптована
система понять про явища, закономiрностi, закони, теорiї, методи тощо.
Зазначимо, що видатний педагог Софiя Федорiвна Русова наполягала
на створеннi належних умов для навчання i соцiального виховання в новiй
школi: 1) товариська атмосфера в школi, довiрливi вiдносини мiж вчителями
та учнями; 2) учнiвське самоврядування; 3) замiна класу нечисленними
рухливими групами; 4) реформа методiв навчання (перехiд вiд пасивних до
активних); 5) замiна навчальних програм в середнiй школi [2, с. 147].
Основними можливостями навчальних дисциплiн, що сприятимуть
розкриттю аксiологiчного потенцiалу майбутнiх фахiвцiв, є, насамперед,
особливостi наукового знання: систематичнiсть, коли новi знання плавно
витiкають з ранiше здобутих, якi є їхнiм логiчним пiдгрунтям; об’єктивнiсть
як вiдповiднiсть перевiреним фактам, реальностi взагалi; наявнiсть певного
наукового базису, цiлiсних теорiй або ж окремих наукових положень;
iстиннiсть як адекватне дiйсностi вiдображення у свiдомостi суб’єкта
пiзнання вiдповiдних явищ i предметiв; критичнiсть як необхiднiсть
перегляду, уточнення загальновiдомих гiпотез i теорiй, творчий пошук нових
фактiв i висунення актуальних наукових тверджень; рацiональнiсть як
сукупнiсть норм i методiв, якi характеризують наукове дослiдження та
вiдповiдають логiчним i методологiчним нормам, правилам; вiдтворюванiсть
як можливiсть застосування наукових результатiв за iнших рiвних умов як
самим автором, так й iншими суб’єктами навчальної дiяльностi, що
спрямовується на досягнення чiтко сформульованої мети; суб’єктивнiсть як
орiєнтацiя на студента – носiя iндивiдуального суб’єктивного досвiду,
активностi (завдання викладача полягає у розширеннi потенцiалу розвитку
особистостi, спрямуваннi студента на усвiдомлення необхiдностi
самотворчостi, саморозвитку, самовдосконалення завдяки педагогiчно
органiзованiй дiяльностi та спiлкуванню у єдиному середовищi взаємодiї);
орiєнтацiя на практику як рушiйну силу наукового пiзнання та утвердження
особистостi у соцiумi.
Для забезпечення аксiологiчної орiєнтованостi змiсту фахових
дисциплiн необхiдно подбати про:
– розширення пiд час занять у студентiв уявлень про соцiальне
призначення професiї, систему професiйних цiнностей фахiвцiв, їхнiй
взаємозв’язок iз подальшим професiйним успiхом;
– мотивацiю навчальної дiяльностi;
– спрямованiсть на формування та iнтеграцiю iнтелектуальних,
творчих, комунiкативних умiнь; суб’єкт-суб’єктну взаємодiю;
– забезпечення пiдготовки до реалiзацiї професiйних цiнностей у
практичнiй дiяльностi.
Висновки. Фаховим дисциплiнам властивий певний аксiологiчний
потенцiал, який недостатньою мiрою реалiзується у процесi їхнього
вивчення. Розширенню можливостей цiннiсно-смислової iнтерпретацiї
навчального матерiалу сприяє застосування та логiчне поєднання
дидактичних принципiв, методiв i засобiв у процесi вивчення фахових
дисциплiн з урахуванням основних принципiв професiйної освiти.
Занурення студентiв у широкий соцiокультурний контекст професiйних
цiнностей пiд час освоєння фахових дисциплiн є важливою умовою процесу
особистiсного та професiйного розвитку майбутнiх фахiвцiв, становлення
професiйної iдентичностi.
Враховуючи цi обставини, необхiдним завданням постає перебудова
структури процесу навчання на професiйно-цiннiсну орiєнтованiсть, а отже –
визначення педагогiчних умов, що цьому сприятимуть.
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